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ABSTRACT : Metal reoxidation causes a number of iron castings defects, particularly when pouring 
them in green-sand moulds. During the flowing in the gating system and in the mould cavity 
the liquid metal gets into contact with oxygen from air and water vapour. Secondary oxidation 
of elements takes place in sequence of their affinity to oxygen. Therefore the authors were aimed 
at cast irons. Besides indirect methods the reoxidation was researched mainly by direct measurement 
of oxygen activity during filling of a mould up to solidus temperature. Continuous monitoring 
of oxygen activity changes in a foundry mou Id is an original solution since other authors have done 
their measurements only in a furnace with disposable sensors. Obtained results have confirmed that 
oxygen activity measurement can serve to the casting quality control. But it is little sensitive 
for explanation of processes running in a cavity during metal casting. 
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1 ÚVOD 
Reoxidace je průvodním jevem při odlévání kovů a slitin, kdy se především na povrchu 
proudícího kovu vytváří tenké vrstvičky oxidů základního kovu nebo jeho slitinových 
a doprovodných prvků, v pořadí podle jejich afinity ke kysllku. Velký význam pro reoxidační procesy 
má vznik povrchových filmů a oxidických kůží v proudícím kovu a difúzní procesy. Objasnění těchto 
jevů vynikajícím způsobem rozebral Cambell [l) a to pro slitiny hliníku, ale i železa. Podle něj 
se např. na povrchu litiny vytváří tenká vrstva strusky, která má tloušťku O, I mm a více. Během 
plnění formy se vlivem reoxidace může tato vrstvička obohacovat o MnO, které snižuje bod táni. 
Při klesající teplotě kovu zůstává tato vrstvička tekutá. Autoři příspěvku směřovali svůj výzkum 
právě na slitiny železa, protože u nich z důvodu reoxidace vzniká nejvíce vad a poruch. Dokládá 
to studie AFS [2], založená na průzkumu ve 300 slévárnách oceli, podle které 83 % makrovměstků 
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Obr. 1 Rozdělení zdrojů makroskopických vměstků u uhlíkových a n
ízkolegovaných oceli (2).
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